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Úloha řízení pracovního výkonu při rozvoji adaptability vybrané
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1. Úvod
2. Teoretické a koncepční východisko - pojetí organizační adaptace
3. Charakteristika vybrané organizace
4. Analýza přístupu managementu k rozvoji adaptability organizace
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